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ABSTRAK 
Kesan perkembangan teknologi maklul1)~t (It) di Malaysia hasil daripada pembangunan 
projek Koridor Raya Multimedia telah membangunkan banyak bangunan pintar khususnya 
bangunan pejabat institusi. Secara tidak !angsung, bidang ini sangat memerlukan golongan. 
yang pandai mengguna pendekatan inovatif dalam melahirkan idea dan konsep reka bentuk 
ruang dalaman bangunan pejabat selari dengan kesan perkembang:'l.n tersebut. Penyelidikan 
ini dijalankan untuk mengenalpasti bagaimana revolusi grafik digital telah memberi nafas 
baru dalam bidang reka bentuk ruang dalaman pejabat. Dengan penurunan kos dan 
peningkatan kecekapan pada komputer dan perisian yang digunakan, ramai pereka khasnya 
arkitek dan pereka bentuk dalaman kini tertumpu kepada integrasi Reka Bentuk 
Berbantukan Komputer (CAD) dalam melaksanakan proses kerja-kerja reka bentuk. Dalam 
penyelidikan ini, tiga perisian reka bentuk berbantukan komputer dan grafik dua dimensi 
(2D) telah dipilih sebagai subjek-subjek untuk dianalisis. Ia dipilih kerana tahap populariti 
penggunaannya dalam bidang seni bina dan reka bentuk dalaman. Perisian terse but ialah 
AutoCAD 2002, 3D Studio Viz dan Corel Draw 11. Perisian 3D Studio Viz merupakan 
11 
perisian yang popular digunakan untuk visualisasi 3 dimensi (3D) iaitu pembinaan model 
3D digital, penjanaan bahan pada permukaan objek dan pembikinan animasi 3D manakala 
perisian Corel Draw 11 pula lebih ban yak digunakan untuk penyuntingan imej 2D. Fokus 
penyelidikan ini adalah untuk mengupas masalah dan faktor yang dihadapi semasa mereka 
bentuk ruang dalaman bangunan pejabat, iaitu bermula daripada proses pada peringkat 
perancangan sehinggalah kepada proses kerja-kerja penyelenggaraan bangunan pejabat 
yang telah siap. Dalam hal ini, penyeJidikan ini juga mengukur tahap keperluan 
penggunaan CAD dalam kerja reka bentuk ruang dalaman pejabat. Pengukuran ini meliputi 
proses-proses penjanaan model 3D visual maya bagi perancangan ruang, kesan 
pencahayaan, pengubahsuaian bentuk dan struktur serta pemilihan bahan, kemasan dan 
tekstur bahan binaan. Kaedah ini membantu pereka bentuk menganalisis sesuatu reka 
bentuk dengan lebih efisien di mana pereka bentuk dapat membuat keputusan reka bentuk 
dengan bijak dalam masa yang singkat. Penyelidikan ini mendapati hasil kajian literatur 
dan analisis kajian telah menyokong bahawa CAD boleh dimanfaatkan sebaiknya untuk 
penghasilan reka bentuk dalaman khususnya reka bentuk dalaman pejabat yang baik. 
Dalam pada masa yang sarna, pereka bentuk hendaklah peka terhadap keperluan semasa, 
selaras perkembangan IT yang menjadi faktor utama kepada reka bentuk yang ditampilkan. 
III 
THESIS: 
THE USE OF CAD IN INTERIOR DESIGN OF OFFICE BUILDINGS 
IN IT AGE: WITH SPECIAL REFERENCE TO MALAYSIA. 
ABSTRACT 
The rapid growth of intelligent building (especially office building) based on information 
technology, information communication technology and computer technology have come 
about as a result of the digital design revolution from Multimedia Super Corridor (MSC) 
status project development. Hence, more innovative people who can leverage information 
technology resources in generating idea and design development of building are needed. 
The objective of this research is to identify how the revolution of digital graphic affected 
the processes of designing big scale and complicated office interior. Nowadays, architects 
. have enthusiastically embraced computer-aided design and 3 Dimension (3D) modeling 
because of the powerful tools that the systems provide as computer prices plummeted. This 
research focused on three mainstream software in 3D and 2 Dimension (2D) design as 
analysis subjects. These softwares have been choosen based on their popularity in 
architecture and interior design. The softwares are AutoCAD 2002, 3D Studio Viz and 
Corel Draw 11. 3D Studio Viz helps in 3D visualization which is mainly used in 
development of 3D digital model, generating object surface material and 3D animation, 
while Corel Draw 11 applied for 2D image editing. The focus of this research is to discover 
the problems and factors in development process of interior design: starting from planning 
tv 
process up to maintenance and supervision of the complete building. Furthermore, this 
research also to measure the level of CAD application in office interior design processes. 
This process includes space planning, lighting effect, structure modification and design, 
selection of construction material, finishing, and texture. Moreover, CAD able to generate 
virtual reality of the experiment interior 3D model design as needed before the building or 
the space being developed which helps designer to analyze and discover the faulty 
formation design efficiently. The results from literature and analysis studies showed that 
CAD can be used as tools for better office interior design development process. Hence the 
designers need to be equipped and alerted with current information technology to produce a 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Menurut kenyataan Drier (2001) menerusi artikel yang bertajuk Skyscraper 
Constructioll Hits New Highs, industri pembinaan pencakar langit yang juga 
merupakan bangunan pejabat kembali mengalami peningkatan semula 
berdasarkan jumlah peningkatan pembinaannya selepas krisis ekonomi 1998 dan 
nilai USD 10 billion yang dilaburkan untuk tujuan tersebut pada masa kini di 
seluruh dunia (Drier merupakan arkitek yang mengaplikasikan CAD semasa 
mereka bentuk bangunan Menara Berkembar Petronas Kuala Lumpur). 
Permintaan terhadap bangunan seperti ini sentiasa berterusan di serata dunia dan 
ia dapat dilihat melalui projek yang sedang dalam proses pembinaan seperti 
Shanghai World Financial Centre di China dan projek yang sedang dirancang 
seperti bangunan Seven South Dearborn di Chicago, Marishi Tower of World 
Peace di Brazil dan Kowloon MTR Tower di Hong Kong. 
Setelah melalui zaman kegawatan pada lewat 1980an dan awal 1990an,' 
permintaan terhadap bangunan pejabat khususnya yang berteras penggunaan 
teknologi maklumat atau Information Technology (IT) di Malaysia turut 
meningkat. Di antara bangunan-bangunan awal yang tergolong sebagai 
bangunan pintar dan unik ini ialah Menara Boustead, Menara Mesiniaga. 
Menjelang akhir dekad 1990an, muncul pula bangunan tersohor seperti Menara 
Berkembar Petronas Kuala Lumpur, Bangunan Suruhanjaya Sekuriti dan 
Menara Telekom. Menurut kenyataan Serina Hijjas yang dipetik daripada artikel 
111e Local Climate, Culture and Landscape Have All Injluenced This New 
Malaysian Office Building (Vol. 15 No 10), aliran reka bentuk unik dan 
kompleks ini tercetus hasil daripada integrasi dan aplikasi pendekatan teknologi 
terbaru yang digabungkan dengan pengaruh budaya dan persekitaran lanskap 
serta cuaca tempatan. 
-
I .' 
Foto 1.1 Foto 1.2 Foto 1.3 
Menara Mesiniaga Menara Telekom Menara Berkembar Kuala Lumpur 
Foto 1.1-1.3: Bangunan-bangunan pejabat tersohor di Malaysia 
Perkembangan IT turut memberi kesan kepada aliran reka bentuk dalaman 
pejabat kini. Piotrowski dan Rogers (1998) juga menyatakan bahawa 
perkembangan IT dan teknologi komputer telah mengubah cara bekeIja di 
pejabat yang mana ia secara tidak langsung memaksa pereka bentuk 
mencetuskan konsep reka bentuk yang bersesuaian dengan perubahan tersebut. 
Pada masa yang sama, pereka bentuk perlu mempertimbangkan bahawa imej 
dan status yang di bawa firma ditampilkan melalui reka bentuk dalaman 
bangunan firma tersebut. Reka bentUk dalaman sesebuah firma menggambarkan 
imej dan status organ i sasi terhadap perancangan kewangan, matlamat, 
perancangan masa hadapan di samping layanan terhadap kakitangan, pelawat 
serta mereka yang terlibat dengan sebarang urusan organisasi. 
Menurut Drier (2001) iagi, reka bentuk yang semakin kompleks ini dilihat satu 
kesinambungan hasii daripada revolusi grafik digital yang disokong 
perkembangan pesat IT dan teknologi komputer yang melanda industri binaan. 
Bidang reka bentuk seakan diberi nafas baru dengan penggunaan CAD yang 
memperkenalkan penggunaan bentuk geometri kompleks seperti penggunaan 
kon, piramid, gerbang dan lengkungan dalam rekaan. Tambahnya lagi, CAD 
akan membentuk aliran reka bentuk organik yang menjurus kepada penggunaan 
konsep lengkungan dan gernang. Dalam konteks reka bentuk dalaman, CAD 
dilihat memainkan peranan yang amat besar dalam penghasilan reka bentuk 
yang berspesifikasi tinggi. Berdasar set maklumat reka bentuk asal sesebuah 
bangunan pejabat (lukisan senibina), pereka bentuk dalaman berupaya membina 
semula persekitaran pejabat maya menggunakan model 3D janaan CAD yang 
akan memberi akses kepada segenap ruang dalaman pejabat. Manipulasi 
terhadap persekitaran pejabat maya memberi peluang kepada pereka untuk 
melaksanakan program perancangan ruang dengan jayanya. Di sinilah terletak . 
kebij aksanaan pereka bentuk dalam menampilkan imej yang dikehendaki 
pelanggan menerusi penampilan gaya reka bentuk, susun atur dan perkakasan. 
Menurut Bozdoc (2000), di zaman IT yang serna canggih ini, beralih daripada 
penggunaan kertas kepada pendokumentasian digital merupakan satu pelaburan 
bijak di mana ia merupakan asas untuk meningkatkan nilai dokumentasi sesuatu 
rekaan. Pendokumentasian digital ini mempunyai kelebihan seperti penjimatan 
masa dalam keIja penyemakan di mana lukisan CAD yang disimpan secara 
digital pada suatu lokasi pusat boleh di akses dari serata dunia menggunakan 
internet yang sudah pasti lebih pantas berbanding menggunakan kaedah 
semakan manual. Fail digital juga boleh digabung dengan perisian Computer 
Aided Facilities Management (CAFM) atau Aplikasi Pengurnsan Kemudahan 
Berbantukan Komputer. 
1.2Persoalan dan Isu 
Seiring dengan perkembangan IT dan teknologi komputer di Malaysia yang 
dicetus oleh pembangunan projek Multimedia Super Corridor (MSC) atau 
Koridor Raya Multimedia, industri binaan yang melibatkan bidang seni bina dan 
reka bentuk dalaman juga tidak terkecuali daripada dilanda arus dan impak 
global tersebut. Penerapan IT dan teknologi komputer sebagai pemangkin 
pembangunan nasional bukan sahaja telah mempengarnhialiran reka bentuk 
bangunan, malah turnt mengubah pendekatan yang diguna oleh pereka bentuk 
dalam amalan profesional mereka. Isu pertama berkait dengan aliran reka bentuk 
pejabat yang dipengaruhi perkembangan IT dan teknologi komputer. Kesan. 
daripada penerapan IT sebagai pemangkin pembangunan nasional secara tidak 
langsung memerlukan reka bentuk infrastruktur bersesuaian yang mampu 
menyokong dan melatih sebuah komuniti untuk bekeIja dan tinggal dalam 
suasana berasaskan ilmu pengetahuan. Perkembangan IT dan teknologi 
komputer telah memberi kesan dalam amalan keIja dan sekaligus ia mengubah 
penampilan reka bentuk pejabat pada hari ini. Era pengecilan saiz organisasi 
akibat daripada penggunaan ruang memori dan keIja-keIja yang dibantu oleh 
f ~ .. komputer pada awal 1990an yang diganti dengan penggunaan ruang memori dan 
kerja-kerja yang dijalankan dengan bantuan komputer telah menyebabkan 
pe\bagai konsep dan teori reka bentuk pejabat dan cara kerja di pejabat 
diperkenalkan. Konsep dan teori ini secara langsung memberi kesan terhadap 
cara kerja dilakukan dan bagaimana persekitaran sesebuah pejabat dirancang dan 
direka. Isu ini bukan sahaja melibatkan organisasi gergasi yang mempunyai 
ratusan malah ribuan kakitangan. Ia juga secara perlahan melibatkan perniagaan 
dan syarikat kecil yang mempunyai pejabat sebagai tempat pengurusan operasi. 
Isu kedua berkait dengan perkembangan IT yang turut mempengaruhi 
pendekatan pereka bentuk dalam kerja-kerja merekabentuk. Di zaman IT yang 
serna canggih ini, pereka bentuk mula beralih daripada penggunaan kertas 
kepada pendokumentasian digital janaan CAD. Ia dapat membantu pereka 
bentuk menghasilkan reka bentuk yang lebih baik dalam tempoh yang lebih 
singkat dengan kos yang lebih murah. Kandungan visual digital janaan CAD ini 
juga dapat memberi maklumat yang mudah difahami oleh orang ramai dan 
seterusnya mengecilkan jurang kekeliruan dalam penilaian sesuatu reka bentuk. 
Justifikasi terhadap setiap prinsip dan elemen reka bentuk dalaman seperti susun 
atur ruang, perabot, bahan binaan turut dibantu oleh keupayaan visualisasi 
menerusi pembinaan model 3D mayajanaan CAD. Gabungan aplikasi CAD dan 
IT pada masa kini tidak boleh diasingkan sarna sekali. Sebagai contohnya sejak 
Au/oCAD memperkenalkan peri sian Volo View dalam aplikasinya, lukisan kerja 
Au/oCAD dapat diakses dan disemak secara langsung dalam laman· web 
(internet) berkenaan di mana saja di dalam dunia ini. Lukisan kerja ini dapat 
dibesarkan dan dipusingkan supaya pengguna dapat memahami progres dan reka 
bentuk sesuatu kerja. Dua isu utama cetusan perkembangan IT dan teknologi 
komputer iaitu Reka bentuk dalaman pejabat pada era IT dan Penggunaan CAD 
di kalangan pereka bentuk akan menjadi tunjang kepada penyelidikan ini. Di sini 
kita akan melihat bagaimana pereka bentuk perlu menilai semula kefahaman 
individu terhadap aliran reka bentuk dalaman pejabat terkini dan melihat 
kesesuaian serta peranan CAD dalam penghasilan reka bentuk dalaman pejabat. 
1.3 Hipotesis Kajian 
Perkembangan dalam bidang IT dan teknologi komputer telah mengubah cara 
bekerja dan sekaligus mengubah takrifan reka bentuk pejabat sesebuah 
organisasi. Perancangan ruang dan reka bentuk kini perlu menyokong sebarang 
perubahan yang disebabkan oleh IT dan teknologi komputer. Selain daripada 
memahami corak bekerja dan keperluan sebuah organisasi, CAD dijangka dapat 
membantu semasa proses merancang dan reka bentuk. Pereka perlu bijak 
memanipulasi CAD sebagai alat dalam meningkatkan tahap kreativiti dan 
sebagai alat untuk merancang kerana kebiasaannya CAD hanya dianggap 
sebagai media dalam kerja mendraf, mendokumentasi dan membuat 
persembahan akhir. Memanipulasikan CAD secara optima dapat meningkatkan 
tahap kreativiti pereka semasa proses reka bentuk. Penggunaan CAD dapat 
membantu pereka menghasilkan reka bentuk yang lebih baik dengan lebih cepat, 
murah dan sistematik. CAD juga membolehkan kita berada di landasan yang 
betul dalam mengaplikasikan penambahan nilai kepada dokumentasi reka bentuk 
digital dengan menggabungkannya dengan CAFM. 
